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تعریف رٍاى پرستاری  
تاری ٍ ّای پضٍّطی ٍ تکارگیزی اصَل ارتثاطات اًساًی ٍ ًظزیِ ّای رٍاى پزس ضاخِ ای اسرضتِ پزستاری است کِ تا تلفیق اهَختِ ّای اهَسضی ٍ یافتِ
 را در سطَح هختلف پیطگیزی تِ گزٍُ ّذخَد کِ عوَها افزادی ّستٌذ کِ تا کسة تثَ هْارت کافی در سهیٌِ هزاقثت ّای جاهع پزستاری خذهات خَد
. ارائِ هی ًوایٌذ  تِ اختلالات رٍاًپشضکی ، ًاتَاًی ّای یادگیزی ٍ َّضی دچار هی تاضٌذ
.تاضذّز چِ سٍدتز اًجام کارّای هستقل اس طزف تیوار هی  ّذف پزستاری رٍاًی تطَیق تیوار در تزخَرد تا ٍاقعیات سًذگی ٍ پذیزش 
ا1.هراقبتْای 
هستقین
2.هراقبتْای 
غیر هستقین
 
ًقص ٍ 
ٍظایف 
پرستار
ا
 1.ً قص رٍاًپرستار در  بیوارستاى
 ٍ درهاًگاّْای داخلی
2.ًقص رٍاًپرستار در جاهعِ
1.ًقص هادر
2.ًقص تکٌسیي
3.ًقص هعلن (آهَزضی)
4.ًقص هذیریت(اجرائی،اداری)
5.ًقص پژٍّطی
6.ًقص ّوکاری ٍ تطریک 
هساعی با اعضای تین درهاى
ا
1.اجتواعی کردى بیوار
2.درهاًْ ای جسوی ٍ هراقبتْای لازم
3.رٍاى درهاًی
1.ً قص رٍاًپرستار در خاًِ بیوار
2.ً قص رٍاًپرستار بِ عٌَاى هطاٍر
3.ً قص رٍاًپرستار در پیطگیری ٍ ًَ تَاًی ٍ باز 
تَاًی
1.رٍاًپسضک
2.رٍاًطٌاس
3.رٍاًپرستار
4.هذدکار اجتواعی
5.هتخصصیي باز تَاًی
6.سایر پرسٌل درهاًی
ا
1.فعال
2.غیرفعال
پرستار ًقص ّای رٍاى 
استاًذاردّای پزستاری ًقص ّای هتفاٍتی تزای رٍاى پزستار تِ صَرت اًجوي پزستاراى آهزیکا 
.ٍ هزاقثتی هعیي ًوَدُ است
درهاًی-ًقص هراقبتی* 
هطاٍرُ ایًقص * 
آهَزضیًقص * 
رّبریًقص * 
پژٍّطیًقص * 
)درهاًی تین در ( ًقص هراقبتی در     
هطکلات جسوی ٍ رٍاًی هذدجَیاى ارزیابی  -
رایط هختلفٍ هراقبت ّای پرستاری برای هذدجَیاى هبتلا بِ اختلالات رٍاًی در ض هذاخلاتاًجام   -
در تین درهاىضَاّذ ّای پرستاری هرتبط با هذاخلات درهاًی ، هبتٌی بر  هراقبتاًجام   -
برای هذدجَیاى رٍاًیدستَرات دارٍیی اجرای بِ هَقع   -
هبتٌی بر ضَاّذ در هَرد عَارض دارٍییارائِ گسارضات   -
بیواراى ٍ ارائِ هراقبت ّای لازم در هٌسل پیگیری  -
هْارتْای –حل هطکل –بیواراى در زهیٌِ ّای هراقبت از خَد ٍ فعالیت ّای رٍزهرُ زًذگی تَاًوٌذ سازی   -
غیرُارتباطی ، اجتواعی ٍ 
آهَزضیدر ًقص 
تِ گزٍّْای هختلف سٌی ٍ جٌسی در سطَح هختلف پیطگیزیتْذاضت رٍاًی هَسش آ -
هزتثط تزای هخاطثیي ضاغل در هزاکش رٍاًپشضکیآهَسضی تزگشاری دٍرّای   -
سلاهتّای ارائِ خذهات عزُ دٍرُ ّای کارضٌاسی در داًطجَیاى آهَسش ٍ ّوکاری در هطارکت  -
:در سطح جاهعِ
ٍ چگًَگی تزخَرد تا آى، آهَسش تِ هٌظَر آضٌایی تا اختلالات رٍاًی،آضٌایی تا ضزایط استزط سا
: ر تیطتز هَارد آهَسش تیوار رٍی سِ جٌثِ توزکش هی یاتذ د
آهادگی تزای دریافت هزاقثت. 
آهادگی قثل اس تزخیص اس یک هزکش هزاقثتی تْذاضتی. 
ثثت فعالیت آهَسضی تیوار. 
.حلیلی ٍ حل هسالِ ًیاس دارد آهَسش هَثز تِ تیوار ّواًٌذ سایز هذاخلات ، تِ هْارت ّای تجشیِ ٍ ت
.را تِ خاطز تسپاریذ  HCAETتزای تِ حذاکثز رساًذى تاثیز آهَسش تِ تیوار ٍاصُ  
هٌاسة ٍ هَافق تَدى تا تیوار:  T
ًطز اطلاعات تیوار:  E
در ّز لحظِ اقذام:  A
اغلة ضفاف تَدى:  C
تعلق داضتي تیوار تِ عٌَاى یک ضزیک در فزایٌذ آهَسش:  H
اغلة . ذُ است کِ تزای ارائِ آهَسش ٍ اًذاسُ گیزی یادگیزی ضزٍری ّستٌذ فزایٌذ آهَسش تِ تیوار ضثیِ فزایٌذ پزستاری اس چٌذیي هزحلِ تطکیل ض
.یادگیزی رخ دّذ تِ کار هی رٍد –ی آى در ّز سهاًی کِ آهَسش ایي فزایٌذ تذلیل هحذٍدیت سهاى یا هٌاتع هختصز هی ضَد اها اصَل اصل
پژٍّطیًقص در    
در ًیاس سٌجی ٍ ضٌاسایی هطکلات در حیطِ رٍاى پزستاری  -
طزاحی ، اًجام ، ارسضیاتی ٍ اًتطار طزحْای تحقیقاتی هزتثط  -
سلاهتهطارکت در طزاحی ، اًجام طزحْای تحقیقاتی هزتثط در ًظام   -
ایدر ًقص هطاٍرُ 
هذدجَیاىتزای پزستاری اًجام هطاٍرُ ّای رٍاى 
:استفادُ اس اقذاهات هطاٍرُ ای درجْت
کوک تِ تیواراى- 
تزای تْثَد یا تذست آٍردى دٍتارُ تَاًایی ّای ّواٌّگ کٌٌذُ قثلی-
تقَیت سلاهت رٍاًی ٍ پیص گیزی اس اختلالات رٍاًی ٍ ًاتَاًی ّا-
)پایص ( ًقص تطخیصی در 
تخطْای تاری در ارسیاتی هذدجَیاى رٍاًی تِ هٌظَر تطخیص ًیاس هذدجَیاى تِ خذهات پزس
پشضکیرٍاى 
پیطگیریدر ًقص 
جاهعِتا رضتِ در ط ثهزتّوکاری ، ّواٌّگی ٍ اجزای تزًاهِ ّای غزتالگزی 
هذیریتیًقص در    
تخص اعصاب ٍرٍاى در ًقص سَپزٍایشر ، سز پزستار ٍ یا هذیزیت پزستاریهذیزیت   -
ای هزتثط تا هذیزاىهطارکت در سیاستگذاری ، تصوین گیزی ، تزًاهِ ریشی ٍ اجزای تزًاهِ ّ -
تیوارستاىاجزای اصَل حاکویت تالیٌی در  -
اقذاهات عولی پیطرفتِ
رٍاى درهاًی
تجَیس هَاد دارٍیی
هطاٍرُ
:داًص اهَختگاى ایي دٍرُ تایذ
بررسی ٍ ارزیابی ، تطخیص ، برًاهِ ریسی ، اجرا ٍ ارزضیابی در عرصِ ّای رٍاى   هراقبت ّای رٍاى پرستاری را هبتٌی بر فرایٌذ پرستاری
.پرستاری دٌّذ
ٍضعیت سلاهت هذدجَ را در هَقعیت ّای هختلف پایص ٍ پی گیری ًوایٌذ
اقذاهات لازم در راستای اهَزش ، حوایت ٍ هطاٍرُ بِ هذدجَ ٍ خاًَادُ را ارائِ ًوایٌذ
برای ضٌاسایی ٍ حل هسائل سلاهت هذدجَیاى تَاى تصوین گیری هٌاسب را داضتِ باضٌذ
تًَایی کار تیوی را در ضرایط گًَاگَى در ًظام سلاهت را داضتِ باضٌذ
از هْارتْای لازم در اهَر پژٍّص ّای کابردی برخَردار باضٌذ
از فٌاٍری ّا ٍ داًص رٍز هبتٌی بر ضَاّذ در جْت ارتقاء کیفیت هراقبت از بیواراى رٍاًی بْرُ برداری ًوایٌذ
.یادگیرًذُ هادام العور باضٌذ 
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